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КИЧИК БИЗНЕС КОРХОНАЛАРИДА МОЛИЯВИЙ 
МЕНЕЖМЕНТНИНГ ҲОЗИРГИ ЗАМОН ХУСУСИЯТЛАРИ  
Мақолада кичик бизнес корхоналарида молиявий менежментнинг 
ҳозирги замон хусусиятлари ва  муаммолари, уларни ҳал этишнинг 
корпоратив молия нуқтаи-назаридан вазифалари ҳамда кичик бизнес 
корхоналари учун хос алоҳида масалалари кўриб чиқилган. Мамлакатда 
замонавий бозор муҳитдаги ишлаш муҳитини шакллантириш истиқболлари 
ва шу асосда Ўзбекистон Республикаси иқтисодиётини кўтариш кўпроқ 
мавжуд хусусиятларни ҳисобга олган молиявий менежмент муаммолари 
илмий-амалий асосларининг қай даражада муваффақиятли ва чуқур ишлаб 
чиқилганлигига боғлиқ бўлади. Айнан мана шунинг учун мақолада кичик 
бизнес корхоналари молиявий фаолияти шаклланиши ва ривожланишини 
илмий асосда бошқариш юзасидан таклиф ва мулохазалар билдирилган. 
Таянч сўз ва иборалар: кичик бизнес корхоналари, молиявий 
менежмент, молиявий менежмент йўналишлари, инвестицион қарор, 
молиявий қарор, молиявий назорат, молиявий менежмент таркиби, молиявий 
менежмент функциялари ва вазифалари.  
 
СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОГО 
МЕНЕДЖМЕНТАНА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО БИЗНЕСА 
В статье рассмотрены вопросы проблем и особенностей финансового 
менеджмента на предприятиях малого бизнеса, вопросы их решения с точки 
зрения организации задач корпоративных финансов, а также отдельные 
вопросы, касающиеся предприятиям малого бизнеса. Формирование в стране 
современного делового климата рыночного хозяйствования и перспективы 
поднятия экономики Республики Узбекистан на этой основе в основном связан 
с вопросом успешного решения научно-практических проблем финансового 
менеджмента. Именно поэтому в статье были высказаны мнения и 
предложены пути научного управления финансами предприятий малого 
бизнеса.  
Ключевые слова: предприятия малого бизнеса, финансовый 
менеджмент, направления финансового менеджмента, инвестиционное 
решение, финансовое решение, финансовый контроль, структура финансового 
менеджмента, функции и задачи финансового менеджмента. 
 
MODERN FEATURES OF FINANCIAL MANAGEMENT IN SMALL 
BUSINESSES 
 
The article considers issues of problems and features of financial management 
in small businesses, issues of their solution in terms of organizing corporate finance 
tasks, as well as individual issues related to small businesses. The formation in the 
country of the modern business climate of market management and the prospects for 
raising the economy of the Republic of Uzbekistan on this basis are mainly 
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associated with the issue of successfully solving the scientific and practical problems 
of financial management. That is why the article expressed opinions and proposed 
ways of scientific management of finance of small businesses. 
Keywords: small business enterprises, risk, risk management, financial 
planning, principles of in-house financial planning, the effectiveness of financial 
planning. 
 
Кириш 
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 8 январь 2019 йилдаги  
5614-сонли Фармони асосида ишлаб чиқилган “Ўзбекистон Республикасини 
2030 йилга қадар ижтимоий-иқтисодий комплекс ривожлантириш 
концепция”сида кичик бизнеснинг иқтисодиётдаги тегишли ўрни ва 
аҳамиятини таъминлашга алоҳида эътибор қаратилган. 
Маълумки, қулай инвестиция муҳити ва жозибали инвестиция муҳити 
яратишга, адолатли рақобатни ривожлантиришга, кичик бизнес ва хусусий 
тадбиркорлик жадал ривожланишини рағбатлантиришга катта эътибор 
берилмоқда. Бундай ёндашув, биринчи навбатда, республикамиз 
иқтисодиётида хусусий секторни жадал ривожлантириш устуворлиги билан 
изоҳланади. 
Охирги 5 йилда кўрилган чора-тадбирлар туфайли Жаҳон банки ва 
“Бизнес юритиш” халқаро молия корпорацияси рейтингида Ўзбекистон 
жаҳоннинг 190 та мамлакати орасида 146-ўриндан 76-ўринга кўтарилди. 
Бугунги кунда барча хўжалик юритувчи субъектларнинг 90 фоизидан ортиғи 
– бу кичик бизнес корхоналаридир. Мамлакат иқтисодиётида хусусий сектор 
улушини кенгайтириш, аҳолининг, энг аввало, ёшларнинг ўзини ўзи банд 
қилишини ошириш, шунингдек, тадбиркорлик фаолиятидан тушадиган 
даромадларни аҳоли даромадлари умумий тузилмасида 70 фоизгача ошириш 
кичик бизнесни ривожлантиришнинг асосий мақсади ҳисобланади. 
Шунингдек, 2018 йилга нисбатан кичик бизнес субъектлари айланмасини, 
биринчи навбатда, улар фаолиятини қонунийлаштириш ҳисобига 2 баравар 
ошириш, шунингдек, бу секторда меҳнат унумдорлигини камида 7 фоизга 
ошириш белгиланмоқда. 
Қайд этиш лозимки, кўрилган чора-тадбирлар тадбиркорлик 
фаолиятини янада кучайтиришга, иқтисодиётни диверсификациялашга, унда 
хусусий мулк улушини оширишга, ишлаб чиқаришни модернизациялаш ва 
технологик янгилаш учун инвестициялар жалб қилишга кўмаклашади. 
Натижада 2030 йилда ЯИМда кичик бизнес улуши 70,1 фоизни 
(2018 йилда 59,4%), саноатда 54,3 фоизгачани (34,7%), инвестицияларда 
52,3 фоизгачани (34,9%), экспортда 45,2 фоизгачани (26,5%) ташкил этади [1]. 
Иқтисодиётни маъмурий усуллар ёрдамида бошқаришдан воз кечиш ва 
ривожланишнинг бозор муносабатлари асосларига кириб бориши мулкни 
давлат тассарруфидан чиқариш ва хусусийлаштириш кичик бизнес 
корхоналарининг вужудга келишига олиб келди. Бироқ, бу корхоналар 
тараққиётидаги илк тажрибалар шуни тасдиқлайдики, бу янги 
корхоналарнинг раҳбарлари ва ходимлари ҳали бозор иқтисодиётининг 
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хусусиятларини, кучли бозор рақобати шароитида яшовчанлик сирларини, 
менежмент, маркетинг, молиявий фаолият соҳаларидаги билимларни тўла 
ўзлаштириб олганларича йўқ. Айнан шунинг учун кўп ҳолатларда уларнинг 
фаолиятида бу соҳаларга етарлича эътибор берилмаётир. Кўпчилик кичик 
корхоналар ўтиш даврига хос иқтисодий ҳолат шароитида фаолиятни 
бошқаришнинг молиявий дастакларига эга эмаслар. 
Кичик бизнес корхоналари бозор хўжалиги тизимининг муҳим тарки-
бий «қисмидир, шунинг учун иқтисодиёт бу соҳасининг муваффақиятли 
тараққиёти масаласи бирламчи муаммолардан ҳисобланади. Мазкур маса 
лани ечишнинг муҳим йўналишларидан бири – кичик корхоналар амалий 
фаолиятида инновацион менежментга оид бошқарув тамойиллари ва 
усулларидан кенг фойдаланишдир. Ҳозирги шароитда айнан мана шу омил 
кичик бизнес корхоналарини илмий асосланган ҳолда бошқариш 
шаклланишининг энг самарали йўлларини кўрсатмоқда. 
Корхоналар фаолиятини бошқаришнинг турли молиявий муаммолари 
узоқ вақтлардан буён иқтисодчи-олимлар ва амалиётчилар диққат 
марказидаги муҳим масалалардан бўлиб келсада, молиявий менежмент 
асослари фан сифатида барча собиқ Ҳамдўстлик давлатлари қатори 
Ўзбекистон Республикасида ҳам эндигина шаклланаётир. 
Тўла ишонч билан шуни таъкидлаш мумкинки, мамлакатда маърифий 
бозорни шакллантириш истиқболлари ва шу асосда Ўзбекистон Республикаси 
иқтисодиётини кўтариш кўпроқ мавжуд хусусиятларни ҳисобга олган 
молиявий менежмент муаммолари илмий-амалий асосларининг қай даражада 
муваффақиятли ва чуқур ишлаб чиқилганлигига боғлиқ бўлади. Айнан мана 
шунинг учун биз мазкур мақолада кичик бизнес корхоналари молиявий 
фаолияти шаклланиши ва ривожланишини илмий асосда бошқариш юзасидан 
ўз таклиф ва мулохазаларимизни билдиришга ҳаракат қилдик. 
Бозор иқтисодиёти шароитидаги ўта мураккаб жараённи ҳамда 
молиявий менежмент кўп қиррали муаммо эканлигини ҳисобга олиб мазкур 
мақоладаги тадқиқ жараёнида маълум кетма-кетликка риоя қилишни лозим 
топдик. 
Дастлаб бошқарув тизимида молиявий менежментнинг ўрни, назарий 
асослари ўрганилади. Сўнгра, молиявий менежментнинг ташкилий-
иқтисодий асослари, таркиби, вазифалари ҳамда уларга оид қарашлар таҳлил 
этилади ва ниҳоят, кичик бизнес корхоналарида молиявий менежмент 
асосларини ташкил этиш хусусиятлари ёритилади. 
 
Мавзуга оид адабиётлар шарҳи 
Ҳозирги шароитда кишилик фаолиятининг муҳим соҳаларидан бири -
ижтимоий-иқтисодий тизимларни бошқаришдир. Илмий йўналиш ва амалий 
фаолият сифатида менежмент моҳиятини бир-бири билан боғлиқ бир қанча 
фундаментал асослар ташкил этади. 
Авваламбор, менежмент - бизнесни, корхонанинг ишбилармонлик 
фаолиятини бошқаришдир. Тадбиркорлик бозор иқтисодиётининг асосий 
ҳаракатлантирувчи кучи бўлганлиги учун бизнесни бошқаришнинг 
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менежмент асослари бутун жамият учун муҳим қадрият ҳисобланади. 
Менежментнинг бош вазифаси қўйилган мақсадларга эришиш учун 
кишилар кучи ва иштиёқи хамда корхона имкониятларини жалб этишдан 
иборат. 
Ҳозирги кунда хўжалик юритувчи субъектлар олдида ҳаётий тажриба 
томонидан қўйилаётган “Бозорнинг қаттиқ талабчан муҳити корхона 
молиявий механизми амал қилиш мантиқига қандай ўзгаришлар 
киритмоқда?”, “Мазкур янги мантиқ асосида корхона молиясини қандай 
бошқариш лозим?”, “Корхоналарда молиявий қарорлар қабул қилишнинг 
бозор мезонлари қандай?”, “Янги шароитларда корхона хаётий фаолиятининг 
узоқ ва қисқа муддатли режаларини қандай қилиб мувофиқлаштириш 
мумкин?” каби саволлар ҳозирги кунда ўзининг оқилона ечимини кутаётган 
ўта долзарб муаммолардир. 
Умуман олганда, мазкур саволлар молиявий менежмент ташкилий 
асосларининг у ёки бу таркибий қисмига хосдир. 
Ҳозирги замон фанида молиявий менежмент тушунчасининг 
моҳиятини тушунишда бир қатор фикрлар билдирилаётир. 
АҚШ ва Ғарбий Европа иқтисодчи-олимлари фикрича, “молиявий 
менежмент ўзининг бош мақсади сифатида акция курсини, акцияга туғри 
келувчи соф фойда микдорини, дивидент даражасини, хиссадорлар мулкини 
ва х.к. кўпайтиришни илгари сурувчи фирмалар молиясини бошқаришдир” [2, 
38 б.].  
В.А.Лялин ва П.В.Воробьевлар таъкидлашларича, “молиявий 
менежмент - корхона ўз ва қарз маблағларидан самаралироқ фойдаланиши 
хамда энг кам таваккалчилик шароитида юқори фойда олишни 
таъминлашининг услублари, йўналишлари ҳақидаги фандир” [3, 5-б.]. 
Албатта, бундай ёндошувда изланиш предмети нисбатан кенг олинмокда. 
Бироқ, ҳар иккала қарашларда ҳам тизимлилик етишмайди ва бу ҳолатда 
молиявий менежментнинг у ёки бу махсус фанлар (молиявий таҳлил, 
молиявий ҳисоб ва ҳисобот, молиявий математика ва ҳ.к.) ўрганиш объекти 
билан чалкаштирилишига йўл қўйилаётир. 
Баъзи иқтисодчилар молиявий менежмент тушунчасини мақсадли 
бошқарув тизими сифатида талқин этмокдалар. 
Жумладан, И.Т.Балабанов фикрича, “молиявий менежмент - молиявий 
ресурслар ҳаракати ва бу жараёнда хўжалик юритувчи субъектлар ўртасида 
вужудга келувчи молиявий муносабатларни бошқариш мақсадини ишлаб 
чиқиш ва уларга молия дастаклари ёрдамида таъсир этиш жараёнини 
хусусиятлайди” [4, 18-б.].  
Менежмент ва бозор академияси мухбир аъзоси, мазкур академия 
қошидаги молиявий менежмент институти директори Е.С.Стоянова таҳрири 
остида чиққан “Молиявий менежмент: назария ва амалиёт” (М.: Перспектива, 
1996. -405 б.) дарслигида таъкидланишича, “молиявий менежмент корхона ўз 
олдига қўйган мақсадига эришиш учун фойдаланадиган усулларнинг зарурий 
мажмуасидир. Бу ерда асосий нарса - бош мақсадга зид келмайдиган, унга 
эришишни таъминлайдиган усулларни танлай билиш ва қўллай олишдадир [5, 
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13-б.]. 
Молиявий менежмент моҳиятини бундай тушуниш юқоридаги 
қарашлардаги каби аниқ изланиш предметини ифодаласада, унда молиявий 
менежмент жараёнининг ташкилий-иқтисодий асослари етарлича ёритила 
олинмаган. 
Иқтисодий адабиётларни [2,3,4,5 ва х.к.] таҳлил этиш ва ундаги 
ғояларни тизимлаштириш молиявий менежментнинг уч асосий йўналишини 
ажратиб кўрсатиш имконини берди: 
1. Оқилона инвестицион қарорлар қабул қилиш (инвестицион 
лойиҳаларни, инвестициялаш йўналишларини баҳолаш ва танлаш). 
2. Оқилона молиявий қарорлар қабул қилиш (молиявий ресурсларни 
шакллантириш ва инвестициялаш йўналишлари бўйича тақсимлаш). 
3. Самарали молиявий назоратни таъминлаш (молиявий ресурсларни 
сақлаш ва кўпайтириш). 
Молиявий менежментнинг ҳар қайси йўналишига тегишли функциялар 
мос келади: инвестицион қарорларга – такрор ишлаб чиқариш функцияси, 
молиявий қарорларга – тақсимот функцияси, молиявий назоратга – назорат 
функцияси. 
Молиявий менежментнинг хар қайси йўналишини қуйидаги умумий 
мақсадлар бирлаштиради: фойдани кўпайтириш; ишлаб чиқариш жараёни 
билан боғлиқ булган барча аҳоли гуруҳлари эҳтиёжларини қондириш; 
корхонада қисқа муддатли манфаатларнинг узоқ муддатдаги истиқбол 
тараққиёти вазифаларига зид келмайдиган ўсишини таъминлаш. 
 
Таҳлил ва натижалар 
Молиявий менежмент – корхонани унинг умумий мақсадларига 
эришишини таъминлашга йўналтирувчи тизимдир. Молиявий менежмент, 
бир томондан, ўзининг хусусиятлари ва маълум қонуниятларга эга бўлган 
бошқариладиган тизимдир, иккинчи томондан эса, корхонани бошқариш 
умумий тизимининг мухим таркибий қисми сифатида бошқарув тизимидир.  
Бошқариладиган тизим сифатида, молиявий менежмент солиқлар, баҳо, 
меҳнатга хақ тўлаш, инвестиция сиёсати, фоиз ставкалари ва ҳ.к. давлатнинг 
тартибга солиш тадбирлари орқали турли хил бошқарув қарорлари таъсирига 
берилувчан бўлади. Яқингача бошқариладиган тизимнинг етакчи соҳаси 
сифатида хўжалик механизми ҳамда унинг таркибий қисми бўлган молия-
кредит механизми ўрганилиб келинди. Ягона бошқарув объекти сифатида 
молия-кредит механизми давлат ва корхоналар пул оборотининг бирлигини 
тан олишга асосланади.  
Молия-кредит механизмининг амал қилиши, аввало, корхоналар 
молиясини бошқаришга, хусусан, ишлаб чиқаришни ривожлантириш ва 
кенгайтиришнинг қўшимча имкониятларини аниқлаш ҳамда улардан кенг 
фойдаланишни таъминлашга қаратилган. Молия-кредит механизми корхона 
раҳбарлари ва ходимлари хулқига, молия-кредит жараёнларини бошқариш ва 
тегишли қарорлар қабул қилишга таъсир кўрсатувчи қатор звенолар 
комплексига эгадир. Бироқ, бундай таъсир кўрсатишнинг туб мақсади - 
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умумдавлат миқёсида молия ва кредит нормал фаолиятининг муҳим 
шароитларини таъминлашдан, яъни камомадсиз бюджетни шакллантириш, 
режадаги тадбирларни молиялаштириш ва кредитлаштириш, 
топшириқларнинг бажарилиши, пул маблағлари фондлари ташкил 
этилишининг нисбатлари ва тартибларига риоя қилиниши устидан молиявий 
назорат ўрнатишдан иборат. 
Корхона молияси иқтисодий бошқарувнинг умумий мақсадларига 
эришишни таъминламоғи лозим ва шунинг учун уни ташкил этишни 
мукаммаллаштириш талаб этилади. Бозор иқтисодиёти шароитида мазкур 
тадбирнинг ижобий ҳал этилишига молиявий менежмент концепцияси 
доирасида эришилади. Ушбу тадбирни ташкил этиш усуллари молиявий 
менежментнинг сифат белгиларини ифодалайди. 
Молиявий менежментнинг ташкил этилиши ва фаолияти 
тамойилларини аниқлаш муҳим услубий омиллардан бири ҳисобланади. 
Бунда шуни ҳисобга олиш лозимки, молиявий менежмент корхона миқёси 
билангина чегараланиб қолмай, балки бюджет ва бюджетдан ташқари 
фондлар, банклар ва бошқа кредиторлар, институционал инвесторлар билан 
бевосита узвий муносабатлар тизимига ҳам асосланади. 
Молиявий менежментдан самарали фойдаланиш корхона иқтисодий 
ҳаётида янгича қадриятлар тизимини вужудга келтиради, унинг ривожланиш 
истиқболлари ва қонуниятларини ўзгартиради. Корхона молиявий сиёсатида 
унинг фаолияти самарадорлигини оширишга хизмат қилаётган қарор қабул 
қилишнинг янгича шакллари ва усуллари айнан молиявий менежмент 
муҳитининг шаклланаётганлигини ифодалайди. 
Бозор иқтисодиёти шароитида корхона фаолиятини бошқаришнинг 
турли жабхалари у ёки бу даражада, албатта, молиявий менежмент 
хизматининг эътиборида бўлади. Шу муносабат билан, корхона айрим 
бошқарув қарорларида молиявий менежмент иштирокини ёритиш муҳимдир 
(1-жадвал). 
1-жадвал 
Корхона айрим бошқарув қарорларида молиявий менежмент иштироки1 
Корхонанинг 
бошқарув 
функциялари 
Молиявий менежмент хизматининг тегишли қарорлари 
Режалаштириш ва 
таҳминлаштириш 
Корхонанинг келгуси йилги молиявий ҳолати таҳминини тузиш. 
Корхона тараққиётининг бизнес-режасини тузиш (бўлимлар: асосий 
иқтисодий кўрсаткичлар; корхона таклиф этаётган баҳолар ва сотиш 
даражасини, материал ресурслар баҳосини экспертиза килиш, 
корхона инвестицион фаолиятини олдиндан экспертиза қилиш, 
маҳсулот (иш, хизмат) сотишдан молиявий натижа, ялпи даромад, 
корхонанинг молиявий фаолияти, кредитга эҳтиёжни ҳисоблаш, 
молиявий режа, бюджет ажратмалари). 
Маркетинг 
Корхона савдо фаолиятини молиявий экспертиза қилиш, корхона 
маҳсулотини мақсадли фойда даражасини таъминлайдиган баҳоларда 
сотиш дастурини асослаш. 
                                                          
1Изланишлар натижасида муаллиф томонидан тузилди.  
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Ишлаб чиқаришни 
ташкил этиш 
Корхона бўлимлари фаолиятининг молиявий назорати, зарар билан 
ишловчи ишлаб чикаришларни қайта ташкил этиш бўйича 
таклифларни асослаш. Мансабдор шахслар томонидан лоқайдлик ва 
айб ҳаракатлар туфайли кўрилган зарарларга жавобгарлик хақидаги 
низомни ишлаб чиқиш. Корхона ишлаб чиқариш дастурини молиявий 
экспертиза қилиш. 
Қурилиш ва 
реконструкция 
жараёнини 
бошқариш 
Янги ишлаб чиқариш лойиҳаларининг молиявий қисмини асослаш. 
Узок муддатли инвестициялар ва молиявий қўйилмаларнинг 
молиялаштирилишини асослаш ва таъминлаш. 
Ишлаб чиқариш воситалари хақиқий миқдори, ҳолатининг корхона 
эҳтиёжига мослигини баҳолаш ва таъминлаш. 
 
Молиявий менежмент ҳар қайси йўналишларининг умумий мақсадларга 
эгалиги уларнинг бир-бирини тақозо этувчи ва бир-бири билан чамбарчас 
боғлиқ жараён эканлигини тасдиқлайди. Бироқ,  корхона молиявий ҳаётининг 
у ёки бу босқичида молиявий менежмент мазкур йўналишларининг 
устуворлиги ҳақида ҳам таъкидлаш лозим. 
Ҳозирги шароитда корхоналар молиявий фаолиятини ташкил этиш 
хусусиятлари, аввало, унинг асосига қўйилган иқтисодий категория бўлмиш, 
молиянинг моҳиятини тўла ифодаламоғи лозим.  
Бизнинг фикримизча, корхонада молиявий менежментни фойдани 
кўпайтириш ва корхона бозор қийматининг барқарор ўсишини таъминлаш 
мақсадида молиявий муносабатларни бошқаришнинг шакллари, усуллари ва 
тамойиллари йиғиндиси сифатида талқин этилиши мумкин.  
Молиявий менежмент мазмунини бундай талқин этиш корхона 
молиявий фаолиятини ташкил этишнинг хуқуқий ва информацион 
таъминотининг холатидан келиб чиқади. 
Молиявий менежмент таркиби шартли тарзда қуйидаги бўлимлардан 
иборат: 
а) корхона молиявий ҳолатининг таҳлили ва шу асосда тегишли 
қарорлар қабул қилиш. Мазкур таҳлилни қуйидаги йўналишларда амалга 
ошириш лозим: 
- корхона молиявий ҳолати ўзгаришини баҳолаш. Бу жараёнда 
молиявий менежер корхона молиявий ҳисоботлари асосида алоҳида моддалар 
бўйича қандай ўзгаришлар бўлганлигини, нохуш ҳолатларни аниқлайди ва 
уларни бартараф этиш бўйича тегишли чоралар кўради; 
- молиявий коэффициентлар таҳлили. Бу жараёнда молиявий хисобот 
шакллари асосида корхона фаолиятининг у ёки бу соҳаларини хусусиятловчи 
қатор кўрсаткичлар ҳисоблаб чиқилади. Мазкур кўрсаткичлар ўсишини 
таққослаш ҳамда уларни умумтармоқ кўрсаткичлари билан қиёслаш турли 
қарорлар қабул қилиш учун асос бўлади; 
б) қисқа муддатли молиявий ресурсларни бошқариш. Бу жараён шуни 
англатадики, корхона ўз жорий мажбуриятларини бажариш учун маълум 
миқдорда молиявий маблағларга эга бўлиши лозим. Агар маблағлар 
етишмаслиги кузатилса, молиявий менежер корхона учун ўз вақтида кредит 
олишни таъминлаши керак. Корхона эхтиёжидан ортиқча молиявий 
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маблағлар у ёки бу шаклда доимий айланма ҳаракатда бўлиши ва корхонага 
қўшимча даромад келтириши лозим; 
в) узоқ муддатли молиявий маблағлардан фойдаланишни 
режалаштириш. Молиявий менежментнинг мазкур йўналиши, аввало, 
маълум вақт бирлиги ичида “пулнинг қиймати” ўзгаришини ўисобга олган 
ҳолда янги инвестицион лойиҳаларни ишлаб чиқиш ва молиявий баҳолашга 
ҳамда бу лойиҳаларни молиялаштириш усулларини танлашга қаратилган; 
г) турли молиявий рисклар таҳлили. Корхона молиявий менежери 
умумий ҳолат тараққиётининг таҳлили ва риск даражасини тўғри баҳолай 
билиши керак. 
Умуман, корхона молиясини бошқариш жараёнини қуйидагича 
тасаввур этиш мумкин (1-расмга қаранг). 
Молиявий менежмент такрор ишлаб чикариш функциясининг мақсади 
оддий ва кенгайтирилган такрор ишлаб чиқариш жараёнида капитал 
доиравий айланишининг барча босқичларида моддий ва молиявий ресурслар 
ҳаракатини баланслаштиришни таъминлашдан иборат. 
 
 
1-расм. Корхона молиясини бошқариш жараёни2 
 
Корхонанинг айланма, оборотдан ташқари ва молиявий активларининг 
иқтисодий жиҳатдан алоҳидалашуви улар доиравий айланишини бошқаришни 
талаб этади. 
Молиявий менежмент такрор ишлаб чиқариш функциясининг 
бажарилиши самарадорлиги корхонанинг фойдалилиги ва баланс 
барқарорлиги орқали хусусиятланади. 
Молиявий менежмент тақсимлаш функциясининг мақсади пул 
фондларининг шаклланиши ва ишлатилишини, капиталнинг самарали 
таркибини сақлашдан иборат. Бу ерда тақсимот, аввало, моддий харажатлар, 
                                                          
2Изланишлар натижасида муаллиф томонидан тузилди.  
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амортизация ажратмалари ва меҳнатга ҳақ тўлаш фондини қоплашга имкон 
берувчи қоплаш фондининг шаклланишини талаб этади. 
Тақсимлаш функцияси жорий молиялаштириш соҳасига тегишли бўлиб 
оператив тартибга солишни талаб этади. 
Молиявий менежмент назорат функциясининг мақсади олинадиган 
даромадларнинг ишлаб чиқаришни ва маҳсулот сотиш ҳажмини 
кенгайтиришга қаратилган пул маблағлари фондининг таркибига мос келиш 
даражасини аниқлашдан иборат. Корхона даромадлари ва харажатларининг 
мос келмаслиги ҳам пул маблагларининг, ҳам моддий ресурсларнинг 
ишлатилишида маълум мутаносиблик ўрнатилишини талаб этади. 
Молиявий менежмент назорат функциясининг бажарилиши корхона 
фондларига қилинадиган ажратмаларнинг тўлалиги ва ўз вақтидалигини, 
фондларнинг белгиланган миқдордаги таркибига риоя қилишни, молиявий 
ресурслардан мақсадли ва самарали фойдаланишни назорат қилишни ҳамда 
молиявий ресурслардан фойдаланишда тадбиркорлик фаолияти билан боғлиқ 
рисклар назоратини ўз ичига олади. Баъзи махсус иқтисодий адабиётларда 
молиявий менежмент бошқарув тизими сифатида талқин этилиб, шунга 
мувофиқ тарзда унинг функцияларини бошқарув тизими таркибининг 
шаклланиши белгилаши [5, 23 б.] таъкидланмокда ва корхонада молиявий 
менежмент ташкилий моделининг ўзига хос таснифи келтирилаётир  
(2-жадвалга қаранг). 
2-жадвал 
Корхонада молиявий менежмент ташкилий модели3 
Тизимнинг ташкилий 
элементлари 
Ташкилий элементлар мазмуни 
Мақсади 
Мулкдан фойдаланиш ва маҳсулот (иш, хизмат) сотишдан 
доимий фойда олинишини таъминлаш 
Фаолият йўналишлари, 
вазифалари 
1. Корхона фаолияти мақсадларига хос миқдорда пул 
даромадлари ва молиявий натижаларни шакллантириш. 
2. Корхона асосий ва айланма капитали доиравий айланишини 
таъминлаш 
3. Корхона молиявий ҳолатини таҳмин қилиш. 
Бошқарув объектлари 
Даромадлар ва капитал шаклланиши ва ишлатилиши 
жараёнидаги пул муносабатлари. 
Бошқарув субъектлари 
ва улар фаолиятини 
тартибга солишнинг 
хуқуқий асослари 
Корхонанинг бошқарув аппарати, молиявий менежмент 
хизмати. 
Хуқуқий асослар: Низом, молиявий қонунчилиқ меъёрий 
ҳужжатлар. 
Махсус воситалар 
1. Баҳо, қимматли коғозлар, пул мажбуриятлари, клиринг 
тизими ва ҳ.к. 
2. Амортизация меъёрлари, савдо устамалари; фоиз 
ставкалари, бож тўловлари, лимитлар, тарифлар ва бошқалар. 
3. Сметалар, назорат текширув актлари, эксперт хулосалари ва 
бошқалар. 
Махсус усуллар 
Субсидиялар, қоплашлар, кредит, гаров, лизинг, ипотека, ўз-
ўзини молиялаштириш, ўз-ўзини суғурталаш, франчайзинг ва 
                                                          
3Изланишлар натижасида муаллиф томонидан тузилди..  
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бошқалар. 
Бундай талқин этишда молиявий менежмент функциясининг икки 
асосий тури ажратиб кўрсатилмокда: бошқарув объектининг ҳамда бошқарув 
субъектининг функциялари. 
Бошқарув объектининг функцияларига пул оборотини ташкил этиш, 
молиявий воситалар ва сармоявий қуроллар (бойликлар) билан таъминлаш, 
асосий ва оборот фондлари (яъни ускуна, хом ашё, моддий-техника 
таъминоти) билан таъминлаш, молиявий ишларни ташкил этиш ва ҳ.к.лар 
киради. 
Бошқарув субъектининг функциялари умумий фаолият тури бўлиб, 
хўжалик жараёнида ва молиявий ишларни ташкил этишда кишилар 
муносабатларига таъсир этишни ифодалайди. 
Корхона молиявий таъминотининг назорати молиялаштиришнинг ички 
манбаларини, акция ва облигациялар сотилишидан тушган маблағлар ҳамда 
банк ссудаларининг, корхоналарнинг товар етказиб беришдаги ўзаро 
қарзларидан ташкил топган тўловларнинг кечиктирилиши ёки олдиндан 
олиниши шаклидаги тижорат кредити таҳлили орқали амалга оширилади. 
Молиялаштиришнинг турли манбалари ўртасидаги нисбат корхона 
молиявий ҳолатининг ўз-ўзини молиялаштириш даражаси, ликвидлилик ва 
тўловга лаёқатлилик каби муҳим кўрсаткичларини белгилайди. Корхона 
фойдасининг назорати маҳсулот сотиш ҳажмига, ишлаб чиқариш ва муомала 
хара жатларига, корхона активларига нисбатан амалга оширилади. Сўнгра, 
корхонанинг ўз-ўзини молиялаштириш ва фойдалилик ҳолатига кўра молия-
вий ва фойдалилик даражаси аниқланади. 
Шундай қилиб, молиявий менежмент услублари ва воситалари орқа ли 
корхона мақсадлари ва уни амалга оширишдаги молиявий имкониятлар 
ўртасидаги зиддият ҳал этилади. Бир томондан, молиявий менежмент корхона 
фойдалилигини таъминлаши, иккинчи томондан эса, молиявий рискнинг 
олдини олиши лозим. 
Молиявий менежментнинг қуйидаги асосий вазифаларини ажратиб 
кўрсатиш мумкин [6]: 
1. Дастлабки босқичда бизнес-режа асосида молиявий ресурсларга 
эҳтиёжни аниқлаш ва молиялаштиришнинг самарали усулларини танлаш, 
кейинги босқичда эса корхона фаолиятининг тараққиётини ҳисобга олган 
ҳолда молиявий ресурсларга бўлган эхтиёжни режалаштириш ва 
молиялаштириш манбаларини аниқлаш вазифаси туради. 
2. Корхонанинг жорий хусусиятдаги молиявий мажбуриятларини 
бажаришга имкон берувчи накд пул, даромадлар ва харажатлар ҳаракатини 
назорат қилишга асосланган молиявий ресурслар билан жорий таъминот 
(оператив режалаштириш ва тартибга солиш) вазифаси. Бунда молиявий 
менежментнинг таксимлаш функцияси бажарилади, вахоланки, жорий 
тўловларни молиялаштириш манбаси сифатида маҳсулотни сотишдан тушган 
маблағлар майдонга чиқади. Айнан, оператив режалаштириш ва тартибга 
солиш корхонанинг ликвидлилиги ва тўловга лаёқатлилигини таъминлаши 
лозим. 
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3. Вақтинча бўш молиявий ресурсларни ўз вақтида ва самарали 
жойлаштириш. Бундай ҳолатда корхона вактинча бўш пул маблағларини 
қимматли қоғозлар сотиб олишга ёки бошқа корхоналарга кредитлар беришга, 
ёки умумий лойиҳада таҳликали молиялаштиришга жалб этиши мумкин. 
4. Молиявий ресурслардан фойдаланиш самарадорлигининг таҳлили. Бу 
вазифани бажаришда корхона активлари таркибининг таҳлили, кредит 
сиёсатининг самарадорлиги, рисклар, инвестициялар таҳлили, дивидент 
соҳасида корхона стратегик вазифаларини ишлаб чиқиш муҳим аҳамиятга эга. 
5. Корхонанинг молиявий стратегиясини ишлаб чиқиш. Молиявий 
стратегия корхонада жалб этилган молиявий ресурсларнинг қандай 
ишлатилишини, бозордаги ҳолатнинг, давлат кредит-пул сиёсати ва бошқа 
ташқи омилларнинг таъсирини ҳисобга олган ҳолда корхона акцияларининг 
юқори курси ва дивидентларига эришишни таъминлаш масалаларини 
белгилайди. 
Корхонани бошқаришнинг шаклланаётган молия механизмининг муҳим 
масалаларидан бири - молиявий ва операцион дастакларни ҳисоблаш ва 
таҳлил қилиш ҳамда уларнинг ўзаро ҳаракатини тартибга солишдир. 
Бунда молиявий дастак самарадорлиги корхонанинг кредитдан 
фойдалаланиш ҳисобига (гарчи кредит маълум тўлов асосида олинса ҳам) ўз 
капитали рентабеллигининг ўсиши сифатида тушунилади. Молиявий дастак 
таъсир кучи кредитнинг кайтарилмай колиш риски билан боғлиқ бўлган 
корхонанинг молиявий риски даражасини ҳам хусусиятлайди. 
Операцион дастак самараси эса бевосита доимий ва ўзгарувчан ишлаб 
чиқариш харажатларининг таркиби билан аниқланади. Унинг мазмуни 
шундаки, сотишдан тушумнинг ҳар қандай ўзгариши фойданинг ўзгаришига 
олиб келади ва шу маънода корхонанинг бозордаги ихтиёрий фаолият бўйича 
аниқ бизнес билан боғлиқ бўлган ишлаб чиқариш (операцион) рисклари 
ҳақида ҳам гапириш мумкин. Кўпинча, агар корхонада доимий харажатлар 
даражаси юқори бўлса, ушбу корхона унинг маҳсулотига тўловга лаёкатли 
талабнинг, унча сезиларли бўлмаган даражада пасайганда ҳам тез орада зарар 
билан ишловчи корхоналар қаторига тушиб қолиши мумкин. 
Бундан ташқари, операцион ва молиявий дастакларнинг амал қилиши 
ички зиддиятларга эга ва бу жараён ўта мураккабдир. Уларни ўзаро 
алоқадорликда ва мутаносибликда бошқариш маҳорати, бизнинг фикримизча, 
корхона фаолиятини стратегик ва тактик бошқариш вазифалари 
уйғунлашувининг моҳиятини ташкил этади. 
Кичик бизнес корхоналари молиявий фаолиятини бошқариш меъёрий 
хуқуқий базасининг таҳлили шуни тасдиқлайдики, Ўзбекистон 
Республикасида бу асос 1994 йилнинг бошларидан шакллана бошлади ва 
ҳозиргича бу жараён давом этмоқда. Бунинг натижасида кичик 
корхоналарнинг капитал, меҳнат, товар бозорларидаги фаолият юритиш 
шароитлари анча қийин кечмоқда. 
Агар кичик корхоналарда қарор қабул қилиш тамойиллари кўриб 
чикиладиган бўлса, бошқарувчилар қарорларини одатда, учта асосий тоифага 
бўлиш мумкин [7]: 
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- амалдаги ишлаб чиқариш ёки тижорат шартларига тегишли қарорлар, 
яъни жорий вазифаларни тартибга солиш; 
- тадбиркорликка хос қарорлар, яъни фаолият соҳаларини кенгайтириш, 
янги бўлинмаларни ташкил этишга ҳаракат қилиш, янги сармояларни жалб 
этиш, янги бозор сегментларини ўзлаштириш ва ҳ.к.; 
- янги, халкаро шароитдаги даражага эришиш учун корхона стратегик 
вазифаларининг ташкилий шакли ва мақсадларини ўзгарувчан шароитларга 
мослаштиришни таъминлайдиган махсус қарорлар. 
Ҳозирги шароитда фаолият кўрсатаётган кўпчилик кичик корхоналар 
учун қуйидаги камчиликлар хосдир [8]: 
- вақтинчалик натижаларга кўпрок интилиш ва шунинг учун истиқболли 
ёндошувнинг аҳамиятсизлиги; 
- корхона бошлиқларининг тараққиётнинг муҳим йўналишларини 
ишлаб чиқиш ва асослаш жараёнидаги билими ва истагининг чекланганлиги 
туфайли бундаги пассив иштироки;  
- бошқарувчиларнинг молиявий фаолиятнинг янги имкониятларига, 
корхона фаолияти хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда унинг муҳим 
соҳаларига менежмент тамойилларини жорий этишга тайёргарлик 
ҳолатининг паст даражаси. 
Кичик корхоналарда молиявий менежментнинг муҳим ташкилий 
тамойиллари сифатида куйидагилар ажратиб кўрсатилмоқда [9,10]: 
- комплекслилик (алоҳида усул ва воситаларнинг бир-бирини 
тўлдириши); 
- функционаллик (молиявий менежмент механизмининг қўйилган 
мақсадларга мувофиқ амал килиши); 
- мослашувчанлик (мазкур механизмнинг иқтисодий муҳитдаги 
ўзгаришларни вақтида ҳисобга олиш ва тегишли тадбирлар белгилашга 
қодирлиги); 
- ягоналилик (мазкур механизм барча тартибга солувчи 
элементларининг умумий фаолияти); 
- яшовчанлик (молиявий қарорлар қабул қилишда риск омилини ҳисобга 
олиш ва барқарор мувозанатни сақлаш). 
Хулоса ва таклифлар 
Корхона молиясини самарали бошқаришнинг усуллари ва услублари 
йиғиндиси сифатида олиб қаралаётган молиявий менежмент белгиланган 
мақсадларга эришиш учун қатор асосий аналитик қуролларга эга. Унинг 
асосий вазифаси сифатида молиявий мукаммаллаштириш, яъни молиявий 
ресурларни бошқаришнинг қулай йўлини танлаш, корхона иқтисодини 
мустаҳкамлашнинг самарали услубларини қўллаш, корхона қийматининг 
ўсиши ва молиявий ҳолатини кучайтириш учун турли имкониятлардан 
фойдалана олиш кабиларни ажратиб кўрсатиш лозим. 
Молиявий менежмент умумиқтисодий асосларининг кичик бизнес 
корхоналарида қўлланилиши ўзига хос хусусиятларни ҳисобга олишни ҳамда 
бу жараёндаги ҳозирги замон муаммоларини таҳлил этишни талаб этади. 
 Кичик корхоналарда молиявий менежментни самарали ташкил 
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этишнинг объектив шарт-шароитлари сифатида қуйидагиларни таъкидлаш 
мумкин: 
- ишлаб чиқариш воситаларига хусусий мулкчиликнинг ривожланиши; 
- хўжалик фаолиятида ўз-ўзини молиялаштириш; 
- баҳо шаклланишининг бозор тамойиллари ва бозор қонунчилиги; 
- товар, меҳнат ва капитал бозорларининг ривожланиши; 
- кичик корхоналар фаолиятига давлат аралашуви даражасининг аниқ 
чегараланиши (зарур меъёрий-хуқуқий асосларнинг мавжудлиги). 
Кичик бизнес корхоналари молиявий менежменти тизимида қуйидаги 
элементлар зарурий иштирокини таклиф этиш мумкин: молиявий таҳлил; 
молиявий режалаштириш; қисқа муддатли молиявий ресурсларни бошқариш 
(қисқа муддатли кредит, тижорат кредити ва таъминланмаган 
молиялаштиришни бошқариш); узоқ муддатли молиявий ресурсларни 
бошқариш (капитал бюджетини тузиш, акциялар эмиссияси орқали маблағлар 
жалб этиш, қарз маблағларини жалб этиш, пул оқимларини дисконтлаштириш 
йўли билан маблағларнинг келгуси қийматини баҳолаш); турли рискларни 
баҳолаш ва бошқариш; молиявий таҳлил ва рискларнинг баҳоланиши 
маълумотларига асосан карорлар қабул қилиш; қарорларнинг бажарилиши, 
молиявий ҳисобот ва назорат. 
Кичик бизнес корхоналари самарали фаолияти ва тараккиётининг 
муҳим омилларидан бири корхона фаолиятининг турли даврларида амал 
қилувчи молиявий имкониятлардан фойдалана олиш даражасидир. 
Шунинг учун молиявий менежментнинг мақсадлари ва вазифалари 
кичик бизнес фаолияти молиявий таъминоти муаммосининг моҳияти ва 
мазмунидан келиб чиқади. 
Агар кичик бизнес фаолияти молиявий таъминоти муаммосининг 
моҳиятини капитални жалб этиш, жойлаштириш ва фойдаланишни ҳам ўз 
ичига олган капитални бошқариш жараёнини ташкил этиш деб қаралса, у 
ҳолда молиявий менежмент тушунчасини корхоналарни молиялаштириш 
шартлари, тамойиллари, услублари ва шаклларининг бирлигига асосланган 
молиялаштириш жараёнини бошқариш тизими сифатида ифодалаш мумкин. 
Умуман олганда, кичик бизнес соҳасида молиявий менежмент ўз 
мақсадлари, вазифалари, объектлари ва услублари тизимига эга. 
Корхона молиявий менежерлари корхона ресурсларини бошқариш 
бўйича барча муҳим қарорларни икки нуқтаи-назардан қараб чиқишларини 
таклиф этиш мумкин: биринчидан, мазкур қарорларнинг корхона иқтисодий 
ҳолатига қандай таъсир кўрсатишини таҳлил этиш; иккинчидан, корхона 
таъсисчиларнинг бундай қарорларга бўлган муносабатини ўрганиш. Бироқ, 
ҳар қандай ҳолатда ҳам корхона менежерлари ўз фаолиятида “ҳар қандай 
молиявий ечим корхона рейтингини оширишга имкон бериши лозим” деган 
шартга қатъий риоя қилишлари муҳим аҳамиятга эга. Айнан мана шунда 
молиявий менежментнинг асл моҳияти ва аҳамияти намоён бўлади. 
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